














RAČuNAlANastavak iz  atke broj 94.
NACRTAJ I TI
Nikol Radović, Sisak
U prošlome broju  atke počeli smo se upoznavati s metodama pri-kazivanja trodimenzijskih figura u dvodimenzijskome okružju. Pri-
mjenom metode izometrije nacrtali smo kocku. Naime, nacrtani bridovi kocke 
sukladnih su duljina i tvore kutove čija je veličina jednaka 60°. Postupak na-
stavljamo primjenom nove metode.
Primjer 2.
Nacrtajmo kocku.





•	 Točkama	kvadrata	A i B nacrtajmo pravac a (označimo točke 
A i B → izbornik Konstrukcije → naredba Pravac), slika 12.
•	 Pravac	a rotirajmo oko točke B za veličinu kuta od 45° (dva 
puta kratko kliknemo mišem na točku B – označeno je sre-
dište; označimo pravac a →  Izbornik Transformacije →  na-
redba Rotacija →   veličinu kuta od 45°), u pravac a’, slika 13.















•	 Na	 pravcu	 a’ nacrtajmo / konstruirajmo točku B1 takvu da vrijedi 
( ) =1,d B B AB  (točku B1 možemo konstruirati klasično, prenošenjem du-
ljine stranice kvadrata šestarom ili rotacijom dužine BC  oko točke B za kut 
veličine 45°), slika 14.
Slika 14.
•	 Na	dužini	 1BB  nacrtajmo polovište F.
•	 Translatirajmo	kvadrat	ABCD za vektor 

BF  u kvadrat EFGH, slika 15.
Slika 15.
•	 Nacrtajmo	/	konstruirajmo	dužine	 AE , BF , CG  i DH , pri čemu su duži-
ne AE , EF  i EH  iscrtkane jer su ti bridovi kocke nevidljivi, slika 16.
Slika 16.















•	 “Izbrišimo” pravce a, a’ i točku B1 pa strane kocke obojimo nijansama neke 
boje, slika 17.
Slika 17.
 Nacrtanu kocku omeđuju dva sukladna kvadrata ABCD i EFGH (nalaze 
se u paralelnim ravninama) i dva sukladna paralelograma sa stranicama 
duljinama AB  (duljina brida kocke) i BF , pri čemu vrijedi = 2AB BF  
i = ° 45ABF . Ova metoda crtanja naziva se kosa projekcija.
Zadatak 1. Nacrtajte kocku kao u Primjeru 2. tako da: 
a) pravac a rotirate oko vrha B za kut veličine 30°, a točka F dijeli dužnu 1BB  
u omjeru 1 : 2,
b) pravac a rotirate oko vrha B za kut veličine 30°, a točka F dijeli dužnu 1BB  
u omjeru 1 : 3,
c) pravac a rotirate oko vrha B za kut veličine 60°, a točka F dijeli dužnu 1BB  
u omjeru 1 : 2,
d) pravac a rotirate oko vrha B za kut veličine 60°, a točka F dijeli dužnu 1BB  
u omjeru 1 : 3,
e) pravac a rotirate oko vrha B za kut veličine 45°, a točka F dijeli dužnu 1BB  
u omjeru 1 : 2,
f) pravac a rotirate oko vrha B za kut veličine 45°, a točka F dijeli dužnu 1BB  
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Zadatak 2. Nacrtajte kocku kao u Primjeru 2. tako da pravac a rotirate oko 
vrha B za kut veličine
a) 30°,      b) 60°,       c) 45°,
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